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Excursions entomologiques
al port de la provincia de Lleida
bONc1Nos NAVAS, S. J.
Les portarem a crap D. Ascensi Codina, de Barcelona, i l'autur
d'aquestes ratlles, de Saragossa, a la segona meitat del Juliol passat.
Segons estaba convingut, el 14 de Juliol ens reunirem a la Seu
d'Urgell. Enviant per davant l'impedimenta, sortirem de mati el dia
15 de la Sett en direccio a Sant Joan de l'Ernr, distant tins 30 kilome-
tres, objectiu principal de les nostres excursions.
Una desviacio del cami de la Seu a Castellbo ens porta a una
conca de sobre d'aquella vila, de vegetacio sub-alpina, i en ella tin-
guerem el gust de trobar, entre altres, l'ortopter Celes variabilis
Pall. Era una bona troballa; especie nova per a Catalunya, era la
segona volta que's trobava a Espanya, essent la primera a la plana
de Sigran, aprop d'Osca. L'haviem de tornar a trobar a Sant Joan de
I'Erm i tan abundos com a Castellbo, just amb tin altre ort6pter propi
de les altures, Psophns stridulas L. i Thermos i preuat lepidopter
Parnasslns apollo L., d'ambdries localitats.
Despres d'haver dinat a Castellbo emprenguerem la pujada fins al
coll de la Basseta (1,700 metres), la mes aspra del cami, sense deixar
de cassar gairebe mica, lo qual i les voltes o marrades foren causa de
que arribessim a Sant Joan de I'Erm (1,1100 metres) ja entrada la nit,
esperant del resultat d'aquell dia que serien ben profitoses les excur-
sions a Sant Joan de ]'Erin, i no'ns enganyarem.
No cal dir que totes les ferem a peu; i prenent per centre aquell
santuari, d'alli sortiem per tot un dia o per mig, nrenjant de la fiam-
brera a la vora d'algtin rierol o fontanelle.
Aixi explorarem els entorns i el riu Madriu, prop del poble de
Romadriu i la conca de Rubio fins a les fonts del riu que naix d'uu
circ alteros al peu de la neti que encara's veia. Aquesta excursio a
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Rubio fou la mes fructifera sens dupte. Aqui el meu company reculli
una munio de bivalves de 1'especie Pisidium pusillum Gmel., (clas-
sificada per D. Artur Bofill) d'srea extensa a Europa, nova per a la
fauna iberica; i d'alli prenguerem per mostra una Rana agilis Th.,
(classificada per D. Joaquim Maluquer), trobada a Espanya per segona
volta, essent la primera per en Bosch a Ribas, tambe a Catalunya.
En una altra excursio fins al coil de la Basseta, el Sr. Codina fou
prbu afortunat, ficant fscilment a dins de la fiambrera, ja buida, un
escurso que's presents. Es la Vipera Latastei Boscs, especie tipica
de la fauna espanyola, ja citada a Catalunya d'altres localitats (Ma-
luquer, BUTLL. INSTIT. CAT. D'HIST. NAT., 1916, p. 62) i que se I'em-
ports a Barcelona al Museu del Parc, on se troba encara viva.
La tornada de Sant Joan de i'Erm la dividirem en dos dies (20 i 21
de Juliol), per explorar arnb deteniment els indrets que mes ens
agradessin.
Passsrem el mati, del dia 22, a les vores del Segre, en la ilia
d'enfront de la Seu d'Urgell, guiats pel Catedrstic d'Historia Natural
del Seminari, Rvnt. D. Bonaventura Grau, i un altre mati tambe a
les vores del Segre, a Pons, el dia 23, acompanyats per D. Manel
Castells, antic deixeble meu a Saragossa, i actual Secretari de l'Ajun-
tament, qui a la pujada cap a la Seu me pregs i feu prometrer que a
la baixada m'aturaria per explorar un xic els voitants de la vila, com
ho ferem amb mes fortuna de la que jo esperava ni podia sospitar, per
haver trobat una especie nova i molt hermosa, ademes d'una altra
especie d'ortopter que cal citar perque la crec nova a Catalunya, el
menut Tridactylus variegatus Latr.
El fruit de I'escursio en altres rams no's pot encara precisar, estant
en estudi la major part del material recollit.
Entre'Is moluscs cal citar ademes les segiients especies, determi-
nades per D. Artur Bofill.
Helix andorrica Bourg. Seu d'Urgell. Forma tipica prop de la
localitat d'origen. Especie ben catalana (Bofill).
Succinea Bo/illi Fagot. Del riu Madriu. Es enterament igual a la
forma tipica que descrigue Fagot, procedent dels prats d'Escalo a la
conca del Pallaresa (Bofill).
Per lo tocant als Neuropters, la Ilista que ve a continuacio fa veure
1'extraordinari resultat, advertint que en ella divideixo els Neuropters,
presos en sentit ample en els ordres que ara admeto, fent seguir les
especies per ordre de families.
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PARANEUROPTERS
Libelulids
I Libellula depressa L. Pons.
2. quadrimaculata L. Seu (Codina).
3. Sgmpetrum Fonscolombei Sel. Sant Joan de 1'Erm. Sembla
I'linic Sgmpetrum que hi havia per aquell temps en aquella
re„;ili i encara no abundant.
Esnids
•1. Onychogomphus uncatus Charp. Pons.
5. Cordulegaster annulata Latr. Castellbo, Romadriu . Volant
amunt i avail dels torrents, no escassa.
Agribnids
6. Agrion Virgo L. Castellbo.
7. splendens Harr. Pons.
8. haemorrlroidale Van der Lind. Pons.
9. Lestes viridis Van der Lind. Pons.
10. Platgatemis latipes Ramb. Pons.
11. Pgrrhosoma nr/mphula Subr. Seu.
12. lenellum Vill. Seu.
PLECUPTERS
Per Iids
13. Perla marginata Panz. Castellbo.
14. Chloroperla rivulorum Pict. Castellbo, Romadriu, Rubio.
15. Isoptergx torrentium Pict. Castellbo, Romadriu, Rubio, Pons.
Abundant per tot.
Capnids
16. Taenioptergx Costaborrasi Nav. sp. nov. ( Mem. Real Acad.
Cienc. Art. Barcelona , 1916, vol. XIII, p. 157). Rubio.
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Liuctrids
17. Nemura fulviceps Klap. Rubio.
18. » fumosa Ris. Rubio, Sant Joan, Castellbo.
19. » avicularis Mort .? Sant Joan de l'Erm. Un exemplar molt
defectuos que referesc a aquesta especie.
20. Nemura lafa Nav. Rubio. Un exemplar o'. Cotipus.
21. Leuclra inermis Kpny. Castellbo, Sant Joan, Rubio.
22. » Benllochi Nav. sp. nov. (Mem. Real Acad. Cienc. Art.
Barcelona , 1916, vol. XIII, p. 158, f. 3). Sant Joan , Rubio.
EFEMEROPTERS
Leptoflebids
23 Habrophlebia fusca Curt. Rubio. Castellbo, Ski.
Efemerelids
24. Ephemerella i.nifa Poda. Seu.
Betids
25. Batis Rhodani Pict. Castellbo, Seu.
26. niz;er L. Rubio.
27. pumilus Burm. Szu.
Ecdiurids
28. Ecdyurus fuminum Pict. Castellbo.
29. » forcipula Koll. Castellbo, Rubio.
30. Rhithrogena aurantiaca Burm. Seu, Castellbo , Romadriu, Sant
Joan de 1'Erm.
31. Rhitlrrol;ena semicolorata Curt. Sant Joan, Romadriu.
32. catalaunica Nav. sp. nov. (Mem. Real Academia
Cienc. Art. Barcelona, 1916, vol. XIII, p. 160, fig. 5). Pons.
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51. Chrysopa flavifrons Brau. var. vestita Nav. Castellbo.
52. > var. laletana Nav. Castellbo.
53. > var. vulnerata Nav., nov. (Mem. Real Acad.
Cienc. Art. Barcelona, 1916, vol. X1I1, p. 167). Castellbo.
54. Chrysopa granatensis Ed, Pict. Seu.
55. 7-punctata Wesm. Castellbo, Seu.
56. .> var. punctulata Nav., nov. (Mem.




57. Chrysopa formosa Brau. Pons.
58. > prasina Burm. var. abdominalis Brau . Romadriu,
Santa Creu.
59. Chru_sopa prasina var. striata Nav. Castellbo.
60. » var. respersa Nav. Castellbo.
61. subcubitalis Nav. Santa Creu.
D i I A r i d s
62. Lidar nreridionalis Hag. Santa Creu, Sant Joan de I'Erm,
Rubio.
OsmiIids
(i3. Osmylus fralvicephalus Scop. Castellbo. Vuit exemplars a les
mates d'una font ombrivola.
Coniopterigids
(i4. Coniovtery.t py-Irma End. Romadriu , Sant Joan de I'Erm,
Castellbo, Pond.
65. Conyopteryx tineiformis Curt. Castellbo, Seu, Pons. Fregiient.
66. Semidalis curtisiana End. Santa Creu.
M a n t i s p i d s
67. .llantispa styriaca Poda. Castellbo, en una alzina.
MECOPTERS
(,. Panorpa meridionalis Ramb. Castellbo, Romadriu, Sant Joan
de I'Erm.
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SOCOPTERS
Sbcids
69. Amphigeronlia bifasciata Latr. Castellbo, Santa Creu.
70. fasciata L. Sant Joan de l'Erm. Pins i abets.
71. Graphopsocus cruciatus L. Sant Joan de l'Erm.
72. var. brevipennis End. Sant Joan.
Cecilids
73. Ccecilius obsoletus Steph. Sant Joan de I'Erm, als pins i abets.
Mesopsbcids
74. Mesopsocus unipunctatus Mid]. Castellbo, Sant Joan de
l'Erm, Romadriu, Rubio. No fregiient.
75. Elipsocus cyanops Rost. Sant Joan de I'Erm.
TRICOPTERS
Limnofilids
76. Limnophilus sparsus Curt. Castellbo.
77. Halesus rivularis Nav., sp. nov. Castellbo.
78. Stenophylax nigricornis Pict. Sant Joan de l'Erm, Rubio.
Sembla nou per a Espanya.
79. Stenopylax spinifer Mac Lachl. Rubio.
SericostOmids
80. Lasiocephala basalis Kol. Castellbo, Seu.
81. Silo codinalis Nav., sp. nov. Rubio, Sant Joan de l'Erm.
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82. Sericostoma pyrenaicum Ed. Pict. Castellbo, Sant Joan de
I'Erm.
83. Schizopelex furcifera Mac Lachl. Romadriu.
84. Notidobia ciliaris L. Castellbo.
Moldnids
85. Bera'a maura Curt. Castellbo, Sant Joan de l'Erm.
8(i. pallata Curt. Castellbo, Rubio.
Leptoceriis
87. Tricenodes conspersa Curt. Sc&u, Pons.
Sicomlids
88. Psychomrla pusilla F. Seu.
89. Tinodes assimilis Mac Lachl . Sant Joan de l'Erm.
90. » dives Pict.? Castellbo. Mal exemplar.
Hidropsiquids
91. Hydropsyche gattata Pict. Seu.
92. pellucida Curt. Seu.
93. instabilis Curt. Castellbo, Romadriu, Sant Joan
de l'Erm.
Riacofilids
94. Rl{yacophila sicorensis Nav., sp. nov. Seu.
95. Anapetus fuscipes Curt. Castellbo, Sant Joan de l'Erm.
96. Pseudonapetus insons Mac. Lachl. Castellbo, Sant Joan de
I'Erm, Rubio.
Hidroptilids.
97. Allotrichia heterocera Nav., sp. non. Seu.
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RESUM
De les 97 formes enumerades corresponen







I prescendint de les que's citen per primera volta de Cataluna i
ildhuc de tota la peninsula iberica, resulten noves per a la ciencia
7 especies i 3 varietats , es a dir, mes del 10 per cent de novetats de
les formes recollides. Exemple que prova una vegada mes la riquesa
entomologica inagotable d'Espanya i en especial de Catalunya.
Saragossa, 30 de Septiembre de 1916.
Francesc X. Altos Alabart - Impressor - Barcelona.
